







リラックス した状態を生み出す環境作 りは,病 気 の治癒回
復力の向上のために重要である.そ こで,そ の不安やス トレ
スを癒 し和 らげるための実践的活動 として,ヒ ー リングアー
トやホスピタルアー トといった 「アー ト」 を介 した環境改善
が注 目されてきている.と くに幼い子 どもにとって病院は苦
痛や不快なことの多い恐怖 に満ちた環境 となる.そ のため,
アー トによって子 どもが主体性 を発揮できるような環境を整
えることが子 どもにとって良い効果を与えることが期待 され
てお り本研究では文献を用いて子 どもにとって有効 なヒー リ




ヒー リングアー ト:「爽やかな気分 になって,心 が落ち着
く効果 を目的 とした芸術」,患者の心が癒 され ることで,
「自己治癒力 を高め,『治 りたい』,『元気にな りたい』
とい う気持 ちを引き出す効果 のある芸術」.
ホス ピタルアー ト:小児 医療施設を利用する人のために特
別に施 された もので壁紙や玩具等も含む.
【結果】
「医学 中央雑誌Web版」で 「ヒー リングアー ト」のキー ワ
ー ドで検索を行った結果,対象文献は9件 を得た。また,CiNii
Articlesで検索を行った結果は15件,PubMedで検索 した結
果は865件であった.「ホス ピタルアー ト」のキー ワー ドで検
索を行った結果,医 中誌は7件,CiNiiは8件の対象文献 を
得た.PubMedで検索 した結果は7423件であった.検 索 され
た文献の中で本研究の 目的に沿った 「アー ト活動がもた らす
影響」について研究 された文献が4件 検索 された.以 下にそ
の4件 の文献(表1)とアー トに対す る反応(表2)を示す.
表1検 索された文献の概要
【考察】
文献Aで は,処 置室にヒー リングアー トを導入 したことに
よ り,下線(a),(b)のような,処 置や処置室に対す る恐怖心
や不安が軽減 し,啼 泣の減少や処置への協力的な姿勢がみ ら
れたのではないかと考 える.子 どもにとって処置室は,見 慣
れない機器に囲まれ家族 と隔離 された空間で不安や恐怖心が
大 きい場である.そ のため比較的軽度な侵襲の処置でも,子
どもに対す る心身への侵襲は想像よ りも大き くなっているこ
とがあるといわれ る1).アー トの導入で子 どもは主体的に処
置 に臨み下線(c)のような痛みの減少 につながった と考える.
徳富らは子 どものス トレスが少 しで も軽減 できれば家族の
精神 的な安定 も得 られ良好な相互作用が期待 できると述べて
いる2)。アー トにより子 どものス トレスが軽減 されれば,付
き添 う家族のス トレスや負担の軽減にもつながると考 えた.
文献Cで はヒー リングアー トは看護師の 「癒 し」にもなっ
ている.ま た佐藤は 「看護師の意識が環境やヒー リングアー
トに向くことで ヒー リングが 『子 どもを癒すもの』につなが
る」 と述べている3).アー トによ り子 どものス トレス軽減や
主体性 を高めるには,看 護師が意識的にアー トを活用 してい
くことも必要だ と考えられた.
【結論】
アー トを導入す ることで,病 棟や処置室を子 どもが親 しみ
を持てる空間にす ることが可能で,ケ アなどにおいて良い効
果 をもた らし,そ のことが付き添 う家族のス トレスや負担の
軽減にもつながる.ま たアー トは看護師の 「癒 し」 ともな り
看護 師がアー トを意識的に活用することが重要である.
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